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Studium Wychowania Fizycznego i Sportu obchodzi w tym roku 
70-lecie istnienia. Z tej okazji, zgodnie z maksymą doktora Wojciecha 
Oczko, nadwornego lekarza Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy 
Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu, 
pracownicy SWFiS przygotowali atrakcje sportowe dla społeczności 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Brak ruchu jest jednym 
z największych zagrożeń dla naszego zdrowia – mówią kardiolodzy 
z niedawno powstałej Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego. Wychowanie fizyczne (ściślej mówiąc fi-
zyczna edukacja) i sport od zawsze towarzyszyły studentom, pracow-
nikom oraz absolwentom Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W obliczu zmian, które zaszły 
w ostatnich latach na uczelniach medycznych, również Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu przeszło metamorfozę. Oprócz 
działalności dydaktycznej, obejmującej zajęcia obowiązkowe wpro-
wadziliśmy ćwiczenia fakultatywne, zawierające model prakseolo-
gicznego procesu wychowania fizycznego. Prowadzimy również 
seminaria i wykłady dla różnych kierunków studiów. W ramach spor-
tu uczelnianego oferujemy naszym studentom udział w sekcjach 
sportowych, współpracę z AZS oraz udział w  licznych imprezach 
sportowych. 
Cieszy fakt, iż wszechobecne zainteresowanie fizyczną edukacją, 
zdrowym stylem życia, rekreacją ruchową towarzyszą naszym stu-
dentom. Większa świadomość dotycząca profilaktycznego zastoso-
wania ruchu przekłada się w wzmożoną chęć uczestnictwa w zajęciach 
sportowych na naszej Uczelni. Świadczą o tym oblegane sekcje 
sportowe i brak wolnych miejsc na zajęciach fakultatywnych. Jeszcze 
raz gorąco zapraszamy do udziału w imprezach sportowych towa-
rzyszących 70-leciu SWFiS GUMed. 
dr Dariusz Łyżwiński, 
zastępca kierownika SWFiS
GUMed na sportowo 
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Sala gimnastyczna SWFiS 
GUMed
Adres: al. gen. J. Hallera 
107, 80-416 Gdańsk
Uczestnikami Turnieju mogą być studenci GUMed, 
pracownicy i absolwenci.
Przewidziano udział 4 zespołów żeńskich i 4 zespołów 
męskich. Do Turnieju można zgłaszać 10-osobowe 
zespoły męskie i żeńskie utworzone z zawodników 
studiujących na tym samym Wydziale: Lekarski, 
Farmaceutyczny, Nauk o Zdrowiu + czwarty zespół 
– absolwenci (decyduje kolejność zgłoszeń).
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.03.2017 r. 
w sekretariacie SWFiS GUMed tel. 58 764 12 80  
lub sport@gumed.edu.pl z zaznaczeniem Wydziału 
i nazwy zespołu. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod adresem andrzejbocian@gumed.edu.pl
mgr Andrzej Bocian




Sala gimnastyczna SWFiS 
GUMed
Adres: al. gen. J. Hallera 
107, 80-416 Gdańsk
Uczestnikami Maratonu mogą być wszyscy studenci 
GUMed. Obowiązuje strój i obuwie sportowe. Limit 
uczestników do 80 osób (organizator może zwiększyć 
liczbę uczestników). Zgłoszenia będą przyjmowane  
do 22.03.2017 r. na strozekjoanna@gumed.edu.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko,  
wydział, kierunek i rok studiów. 















Sala gimnastyczna SWFiS 
GUMed
Adres: al. gen. J. Hallera 
107, 80-416 Gdańsk
W Turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie studenci 
GUMed ze wszystkich Wydziałów. W skład każdej 
drużyny może wejść maksymalnie 8 osób. W Turnieju 
może wziąć udział nie więcej niż 6 zespołów. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Czas trwania meczu to 4 kwarty  
po 8 minut bez zatrzymywania czasu. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 20.02.2017 r. na adres  
sport@gumed.edu.pl Dodatkowe informacje można 
















Adres: al. gen. J. Hallera 
16/18, 80-416 Gdańsk
Uczestnikami Turnieju mogą być studenci GUMed, 
pracownicy i absolwenci. Liczba zawodników każdej 
drużyny wynosi 5-10 osób (na boisku 4+1). W turnieju 
może wziąć udział nie więcej niż 6 zespołów. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane  
do 3.03.2017 r. na sport@gumed.edu.pl. Należy podać 
w nich: nazwę drużyny, imiona i nazwiska członków  
drużyny wraz z kierunkiem i rokiem studiów,  
w przypadku absolwentów rok ukończenia studiów 
















Stok narciarski, Wieżyca 
koło Szymbarka
Prawo startu mają studenci, pracownicy, absolwenci 
(AMG). Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie 
aktualnej legitymacji AZS oraz rejestracja w Mistrzo-
stwach Pomorza AZS. Podczas Mistrzostw Pomorza AZS 
w Narciarstwie i Snowboardzie zostanie przeprowadzo-
na odrębna klasyfikacja GUMed. Zawody zostaną 
rozegrane w następujących konkurencjach: slalom 
kobiet, slalom gigant kobiet, slalom mężczyzn, slalom 
gigant mężczyzn, snowboard kobiet, snowboard 
mężczyzn.  Zgłoszenia będą przyjmowane  
do 3.03.2017 r. na sport@gumed.edu.pl.  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem 
lyzwinski@gumed.edu.pl
dr Dariusz Łyżwiński
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Osiemdziesiąt osób uczestniczyło w sympozjum na-
ukowo-szkoleniowym Postępy w kardiologii dziecięcej, 
które zorganizowała Katedra i Klinika Kardiologii Dziecię-
cej i Wad Wrodzonych Serca GUMed. Dedykowane było 
problemom kardiologicznym okresu dziecięcego, a ad-
resowane do neonatologów, pediatrów, lekarzy medycy-
ny rodzinnej i kardiologii województwa pomorskiego 
i województw ościennych. Tematem wiodącym były nowe 
metody diagnostyczne i  terapeutyczne w kardiologii 
O postępach  
w kardiologii dziecięcej
dziecięcej. Program naukowy Sympozjum, które odbyło 
się 26 listopada 2016 r. w Gdańsku okazał się bardzo 
ciekawy i wszechstronny, a formuła spotkania angażo-
wała uczestników w wysokim stopniu i prowokowała 
niezwykle owocne dyskusje. Wykładowcy i eksperci w da-
nej dziedzinie przedstawiali najbardziej aktualne i kon-
trowersyjne zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia 
krytycznych wad serca u noworodka, zaburzeń rytmu 
serca u dzieci i młodzieży, kardiologii sportowej, kardio-
logii interwencyjnej oraz zagadnieniu omdleń/utrat przy-
tomności w aspekcie neurologicznym i kardiologicznym. 
Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia własnej opinii 
w dyskusji na temat trudnych decyzji i wyboru określonej 
opcji postępowania.
Gratulacje i podziękowania otrzymane po Sympozjum 
są dowodem sukcesu tego naukowo-szkoleniowego wy-
darzenia, którego realizacja była możliwa dzięki zaanga-
żowaniu Komitetu Organizacyjnego Sympozjum, władz 
Uczelni, wykładowców i uczestników. ■
Imprezy, które odbyły się w styczniu
Turniej tenisa stołowego
I termin: 16.01.2017 r., godz. 18:30
Sala gimnastyczna SWFiS GUMed
al. gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
• Gra pojedyncza kobiet
• Gra pojedyncza mężczyzn
II termin: 23.01.2017 r., godz. 18:30
Sala gimnastyczna SWFiS GUMed
al. gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
• Gra podwójna kobiet
• Gra podwójna mężczyzn
• Gra mieszana kobiety/mężczyźni
Zawody pływackie
I termin: 24.01.2017 r., godz. 20:00
Basen AWFiS Gdańsk
Konkurencje dla kobiet i mężczyzn:
• 100 m st. dowolnym
• 100 m st. klasycznym
• 100 m st. grzbietowym
• Sztafeta 4x50 m st. dowolnym
II termin: 26.01.2017 r., godz. 20:00
Basen AWFiS Gdańsk
Konkurencje dla kobiet i mężczyzn:
• 50 m st. dowolnym
• 50 m st. klasycznym
• 50 m st. grzbietowym
• 50 m st. motylkowym
• Sztafety 4x50 m st. zmiennym
Żeński turniej piłki nożnej
Termin: 27.01.2017 r., godz. 17:30-19:00
Hala sportowa (balon)
al. gen. J. Hallera 16/18, 80-416 Gdańsk ■
